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األنرتنت والتحصيل الدراسي  تشخيص واقع التالميذ من خالل دراسة العالقة التأثريية بني هدفت هاته الدراسة إىل    
حيث ان االنرتنت أحدث تغريات عديدة يف عدة حماالت  ،من خالل دراسة ميدانية على عينة من تالميذ طور املتوسط
 ،خمتلفة سامهت يف تغري وتطور اجملتمع وأفراده وادخاله إىل عامل الرقمنة وسرعة الوصول إىل املعلومة يف عصر التكنولوجيا
وعليه وانطالقا من  ،جيا اليت صارت متثل نقطة قوة وضعف بالنسبة للمؤسسة الرتبوية التعليمية وتالميذهاهاته التكنولو 
 هذه املعطيات اليت أثارت حفيظة الباحث من أجل دراسة هاته العالقة وآثارها.
 .تعليم - تالميذ – دراسي حتصيل - طفل - أنرتنت : المفتاحية الكلمات
Abstract  
    This study aimed at diagnosing the reality of the students by studying the influence 
relationship between the Internet and the academic achievement through a field study 
on a sample of students of the intermediate stage. As the Internet has made many 
changes in several different areas contributed to the change and development of society 
and its members and its introduction to the world of digitization and the speed of access 
to information in the era of technology. This technology, which has become a point of 
strength and weakness for the educational institution and its students. Based on these 
facts, which aroused the researcher's anger to study this relationship and its effects. 
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 :مقدمة -
 باملعلومات غنية علمية موسوعة تعترب واليت "األنترنت" مييزها اليت املعلومات تقنية جمال يف كبرية  ثورة اليوم العامل يشهد    
 كل  على ومفتوحة الفئات، لكافة اجملاالت خمتلف يف الناس بني والتفاعل للتواصل وجماالا  ملستخدميها تقدمها اليت
 جعلها مما املعلومايت واالنفجار التقين التقدم هذا ظل يف سريعة بوترية تزايد يف األنرتنت خدمومست أصبح حيث الثقافات
 اجملتمعات ثقافة يف حقيقية ثورة أحدثت حيث وغريه، اجملتمع ثقافة وبني وجمتمعه الفرد بني العالقة صياغة يف تساهم
 ذلك ومنذ 1994 مارس تاريخ منذ األنرتنت شبكة يف االشرتاك عرف الذي خصوصاا  اجلزائري واجملتمع عموما   البشرية
 أصبحت األنرتنت ومقاهي باملاليني يعد هلا املستخدمني عدد أضحى حيث اجملال هذا يف كبري  تطور اجلزائر شهدت احلني
 .باألالف تعد
 مطالب من أساسياا  مطلباا  املعلومات جمال يف تقدمها اليت واخلدمات" األنترنت" للمعلومات العاملية الشبكة تقنية تعد    
 بني املعريف والتفاعل التواصل خيوط ومد املعلومات وختزين إنتاج على الفائقة بقدرته يتميز والذي املعاصر، احلايل العصر
 باعتباره االستثمار جمال يف الدول باهتمام تستأثر اليت احلساسة القطاعات أهم من املعرفة جعل مما وعاملياا  حملياا  البشر
 للقوة مصدران العلمي والبحث العلم ومادام املستقبل يف فعال حضورها أصبح وبالتايل الراهن العصر يف وتفوق قوة ملعا
 حولت اليت العشرين القرن خمرتعات أهم إحدى تشكل كي  األنرتنت شبكة جاءت ولقد الراهنة، احلياة معرتك يف التفوق
 إجياد على وعملت حواجز، أو حدود بال بثقافة القرية هذه سكان زودتو  أسوار بال وقرية جدران بال مكتبة إىل العامل
 املعلومات ومصادر املعطيات بنوك مع ومستمر دائم اتصال يف املتعلم وجتعل الدراسة مقاعد تتجاوز للتعليم جديدة صيغة
 جو على تفصله و الصحيح هوجال يف استغالهلا لعدم سليب تأثري هلا أن ام. قبل ذي من وإلجناز البحث إىل أكثر دفعه مما
 .الدراسة
 يف األطفال املتعلمني من لفئة العمرية املرحلة هاته أن جند حدين، ذو سالح أهنا ومبا اجيابياهتا سلبياهتا وبني وعليه    
 لىع األنرتنت أثر لتبني الدراسة هاته جاءت حيث األخرية السنوات يف التقنية هلاته كمتلقيني  تأثرت  املتوسط مرحلة
 طرف من التقنية هاته على االقبال عن" الدراسي التحصيل"  املرتتبة األثار على الضوء بتسليط وذلك الدراسي التحصيل
 .الفئة هاته
 :الدراسة إشكالية. 1
 الثانية غضون ففي واملكان الزمان حاجز فيه انتفى الذي العامل ذلك إنه نقول أن فلنا اليوم، عامل نصف أن أردنا إذا    
 أجزاء من جزء أي يف جيرى ما على يطلع أن شخص ألي ميكن وأخرى، دولة بني التوقيت اختالف إطار ويف الواحدة،
 الكرة بقاع من بقعة أي يف يعيش شخص بأي فاالتصال جغرافياا، حاجزاا  يشكل املكاين البعد يعد مل كذلك  العامل،
 .ممكناا  أمراا  أصبح األرضية
 امليادين كافة  يف وتطبيقاهتا اآللية احلواسيب من العشرين القرن من الثاين نصف إىل سارعتوت األحداث تعاقبت لقد    
 والعسكرية، املدنية الصناعات من العديد يتصدر الشخصي احلاسوب كان  حىت الثمانينيات فرتة حلت أن وما احلياتية،
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 وهي األنرتنت، شبكة لنا أفرزت اليت ةالعلمي والبحوث االخرتاعات بفضل كثرية  تطورات شهدنا السنوات مرور ومع
 . احلوسبة العاملية الشبكة عليها يطلق منظومة
 حيث البشرية احلياة يف جديدة مرحلة تعكس واالتصال املعلومات تكنولوجيا جمال يف التطور قمة األنرتنت تعترب    
"  تنظيمات وتصميم األعمال داءلأل جديدة طرق وقدمت حديثة صناعات وأنشأت العاملي االقتصاد تغيري يف سامهت
 ". اجتماعية ،اقتصادية سياسية،
       
 منوذج كآخر  األنرتنيت مبنظومة اجلزائرية الرتبوية املؤسسات كل  تزويد إىل والتعليم الرتبية وزارة إجتهت املنطلق هذا من    
 االساسية املهام وتفعيل حتسني يف األخرية هذه تلعبه الذي فعال دور وذلك واالتصال املعلومة لتكنولوجيا معاصر
 ومراجع كتب  اإللكرتوين، كالربيد  االتصالية اخلدمات املعرفة اإلدارية، التنظيمية املهمات من إبتداءاا  الرتبوية، للمؤسسة
 .إلكرتونية تعليمية ومواقع إلكرتونية
 أهم من األنرتنت شبكة تعترب حيث يوم، بعد يوما مطرد بشكل الشبكة هذه مستخدمي تزايد األخرية السنوات ويف    
 بيت كل  يف ودخوهلا لإلنرتنت الرهيب التوسع هلذا النظر وعند وسريع، مفاجئ بشكل اجملتمعات دخلت اليت التطورات
 يف التعليم إىل نظرتنا حال ويف التنمية، على أثرها وكذا واجملتمعات، لألفراد املعلومايت التكوين يف أساسياا  عامالا  وكوهنا
 الرهيب التوسع هذا وإن اإلنرتنت، مع التعامل كيفية  يف الصحيحة والطريقة الكافية احلصانة التالميذ يعطي مل جنده زائراجل
 من للتخفيف السعي يف جهود هلم يكون أن الرتبية يف العاملني على حيتم ، إليها الوصول وسهولة املعلومات شبكة يف
 هؤالء مع التفاعل خالل فمن. الدراسي حتصيلهم على يوثر أن شأنه من اوهذ اإلنرتنت، ستخدامال السلبية اآلثار
 مقاهي ويف احلاسوب، وراء الثمينة أوقاهتم يقضون أهنم لوحظ فقد األغواط، مبدينة الرش االخوان مبتوسطة التالميذ
 من حمددة فئة لىع نركز سوف هذه دراستنا ويف والدراسي، الفكري حتصيلهم اخنفاض إىل يؤدي قد مما األنرتنيت،
 : التايل التساؤل بطرح الدراسة مشكلة بلورة ميكن سبق ما ضوء وعلى التالميذ
 ؟ المتوسط مرحلة للتالميذ الدراسي التحصيل على التأثير في االنترنت تساهم هل
 :الجزئية التساؤالت من جمموعة املشكلة هذه حتت ويندرج    
 باألغواط؟ الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على نتاالنرت  ستخدامال الساعي احلجم يؤثر هل 
 الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على يؤثر االجتماعي التواصل ملواقع املفرط ستخداماال هل 
 ؟ باألغواط
 :الدراسة فرضيات. 2
 الرش الخوانا متوسطة تالميذ الدراسي حتصيل على األنرتنت تؤثر: العامة الفرضية. 
 الجزئية الفرضيات: 
 الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على يؤثر األنرتنت استخدام ساعات عدد 
 الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي التحصيل على يؤثر االجتماعي التواصل ملواقع املفرط ستخداماال. 
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     :الدراسة أهداف. 3
 :التالية األهداف إىل نصل الدراسة هذه خالل ومن حتقيقها، إىل الوصول نود غايات ميعل حبث أي وراء إن    
 .األنرتنت شبكة من االستفادة وكيفية مدى معرفة .1
 .املتوسط مرحلة لتالميذ الدراسي التحصيل على األنرتنت شبكة استخدام أثار على الضوء تسليط .2
 .األنرتنت شبكة استخدام إىل بالتلميذ تدفع اليت العوامل أهم معرفة .3
 :الدراسة مفاهيم. 4
 :األنترنت تعريف .أ
 والثانية دويل أو عاملي ومعناها international األوىل كلمتني  من مركبة التينية كلمة  هي internet األنرتنت    
net work الشبكات من ريكب  عدد من متكونة عمالقة إلكرتونية شبكة وهي العاملية أو الدولية الشبكة وهناك 
 على تعمل البعض ببعضها املرتبطة اإلعالم وسائل من اآلالف عشرات من تتكون بدورها وهي واحمللية العاملية املختلفة
 بني واملعارف املعلومات وتبادل اإلعالم بسرعة يتسم صغري كوكب  عن عبارة بذلك فهي اخلدمات وتقدمي املعلومات تبادل
 يف تساعد وعامة ومفيدة، سريعة حبث ووسيلة شامل إلكرتوين بريد فهي واألشخاص، سساتواملؤ  والدول القارات خمتلف
 .وترفيهية وثقافية علمية خدمات ملستخدميها وتقدم العلم تطوير
 واحدة شبكة عن عبارة جيعلها مما أكثر أو شبكتني من مكونة اتصال وسيلة عن عبارة بأهنا تعرفيها ميكن كذلك
   (13: ص ،1997 مراد، الفتاح عبد).ومستمرة
 وتطبيقاهتا الكمبيوتر بأنظمة واملرتبطة األميال أالف امتداد على اإللكرتونية اتصاالت شبكة بأهنا إجرائيا   ونعرفها    
 .املختلفة
 :الدراسي التحصيل تعريف .ب
 أواخر وحىت الطفولة منذ حياته مراحل مجيع يف لنفسه ردالف حيقق أن وهو achèvement الدراسي التحصيل    
 العلم على احلصول يف واالستمرار أخرى اىل مرحلة من االنتقال يستطيع حبيث واملعرفة العلم من مستوى أعلى عمره
   (22:ص ،2011 الجاللي، مصطفى لمعان). بدراسة عادة مرتبط فالتحصيل وبالتايل واملعرفة
 خالل من التلميذ يكتسبها اليت واالجتاهات ومهارات معارف منظومة بأنه الدراسي التحصيل يعرف ذلك جانب إىل    
 عليها يتحصل اليت الدراسية املواد جلميع هنائي مبعدل عنه ويعرب الدراسي الفصل مدار على املختلفة الدراسية للمواد فهمه
   (69:ص س، ب ، الحيلة محمود محمد) .الفصل هناية يف التلميذ
 املقررة املواضيع تلك من االستفادة مدى من والتحقق ومهارات معلومات من الطفل يكتسبه ما كل  فهو إجرائيا   أما    
 .االختبارات يف الطالب عليها يتحصل اليت الدراجات بواسطة
 :الطفل تعريف .ج
 واملولودن  الشيء، من اجلزء وهي أطفال، مجعها مفرد كلمة  الفاء، وتسكنين  ءِ الطا ِبكسرِ  ِطفل  "  هو اللغوي اجلانب من    
 ."واألنثى للذكر ويطلق بلوغه، حىت املولودِ  حياة أولن  والطفل الشيء، أول والطّفل البلوغ، دون   ناِعماا  دام   ما
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 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar( " الطفل"   المعاني معجم)
ت وقد بالوالدِة، تبدأن  واليت اإلنسانِ  حياة من األوىل العمريّة املرحلة على مبيني  فإنَّه االصطالح يف الطفل مفهوم ّماأ      عربَّ
( ِطْفالا  خننْرِجنكنمْ  ثنَّ ): تعاىل قوله يف جاء كما  وهو الطفل، ملعىن خاّصاا  مفهوماا  لتضع املرحلة هذه عن الكرمي القرآنِ  آياتن 
   (5: اآلية الحج، سورة)". 
نبّكرة املرحلة هذه ت  تَّسمن  إذ"
حيطة البيئة على باعتماِده اإلنسانِ  عمر من امل
ن
 كليَّة،  شبه بصورة واألشّقاء كالوالدين  به امل
   (12-11:ص ص ،1964 القرطبي، محمد) .البلوغ   سنَّ  حىتَّ  احلالة هذه وت ستمرّ 
 طور يف يدرس أي سنة 16-12 بني ما عمره حدد الذي التلميذ انه الطفل فنعرف دراستنا لطبيعة نظراو  إجرائيا أما    
 .املتوسطة
 الدراسة مجاالت. 5
 قمنا حيث األغواط مبدينة الصادقية حبي الواقعة باألغواط الرش االخوان مبتوسطة الدراسة أجريت: المكاني المجال -
 .األربعة االطوار يف اقسام بعدة التالميذ على الدراسة هاته ءاجرا
 05/11/2018  غاية إىل 28/10/2018 يف الدراسة استمارة توزيع يف الدراسة هذه انطلقت :الزمني المجال -
 التحصيل على األنرتنت تأثري معرفة إىل هتدف واليت دراستنا يف حنتاجها اليت البيانات على احلصول بغية وذلك
 .باألغواط الرش االخوان متوسطة لتالميذ الدراسي
 متوسطة من سنة 16و 11 الذين وإناث ذكور التالميذ يف الدراسة هلذه البشري اجملال متثل :البشري المجال -
 .تلميذ 49 الدراسة عينة ضمت وقد الرش، االخوان
 المستخدم المنهج. 6
 إجياد ةاالجتماعي العلوم يف السهل من ليس الواقع ويف حقيقة إىل ولللوص الباحث تقود فريدة علمية طريقة توجد ال    
 اختلف مهما واملنهج املواضيع، باختالف املناهج ختتلف وبالطبع ة،االجتماعي الظواهر حقيقة بدقة حيدد الذي املنهج
   ( 23: ص ،1985 ش،بوحو  عمار)"  معينة نتيجة إىل للوصول الباحث يسلكها اليت الطريقة" فهو نوعه
 الكمي املنهجني على اإلعتماد األمر منا استلزم ميداين، وجانب نظري جانب من يتكون الذي حبثنا لطبيعة ونظراا     
 ألن الدراسة، موضوع الظاهرة قياس إىل األساس يف هتدف الكمية املناهج"  أن باعتبار استعماله مت قد فالكمي والكيفي،
 أو املتوسطات النسب املؤشرات، استعمال يتم حينما األمر كذلك  القياس تستعمل اإلنسانية العلوم يف بحوثال أغلب
   ( 100: ص ،2004 انجرس، موريس)"  عامة بصفة اإلحصاء يوفرها اليت األدوات
 عليها بتطبيقنا للقياس قابلة هي واليت دراستنا مبوضوع املتعلقة املعطيات جبمع للقيام به االستعانة متت هذا أجل ومن    
 .اإلحصائية األساليب
 حتتاج والرقمية الكمية القياسات هذه أن إال ةاالجتماعي الظواهر دراسة يف الكمية القياسات ودقة أمهية من وبالرغم    
 الظاهرة فهم إىل األساس يف هتدف: " ابأهن أجنرس موريس عرفها اليت الكيفية املناهج دور يأيت وهنا االستنطاق إىل
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 مالحظتها مت اليت السلوكيات أو مجعها مت اليت األقوال معىن حصر إىل أكثر هنا االهتمام ينصب وعليه الدراسة، موضوع
  ." 
 جفاملنه الدراسة، هذه يف أيضا هبما إستعنا حيث التارخيي، واملنهج الوصفي املنهج من كل  الكيفي املنهج ضمن ويندرج
 الوصول هبدف بينها، العالقات وتوصيف وأبعادها خصائصها حتديد خالل من الظاهرة وتفسري وحتليل دراسة هو الوصفي
   (36: ص ،1999 عبيدات، محمد). هلا متكامل علمي وصف إىل
 الدراسة أدوات. 7
 أفراد من  عدد إىل ترسل بدقة معدة األسئلة من جمموعة نتتضم قائمة: " أنه على االستبيان أو االستمارة تعرف    
 (165: ص ،2000،ابراهيم المجيد عبد مروان)". بالبحث اخلاصة العينة يكونون الذين اجملتمع
 مدعمة االستمارة وكانت واملعلومات البيانات مجع يف ستخداماال شائعة املنهجية الوسائل من االستمارة وتعد    
 : يف تتمثل واليت حماور ثالثة وتضم سؤال 29 على النهائية صورهتا يف وتواحت باملقابلة،
 الشخصية بالبيانات خاص:  األول المحور. 
 وتطبيقاهتا األنرتنت استخدام وأمناط عادات حول بالبيانات خاص: الثاني المحور. 
 الدراسي بالتحصيل املتعلقة بالبيانات خاص: الثالث المحور. 
 اختيارها يقةوطر  العينة. 8
 موريس حسب وهي   املقصودة( العرضية) أو القصدية العينة طريقة استخدامب العينة اختيار مت املوضوع، لطبيعة نظرا    
 ، الذكر سابقة الدراسة شروط فيهم تتوفر اللذين التالميذ قصد أي الكلي، اجملتمع من عمديا متثيلي جزء أخذ  أجنرس
 توفر لعدم األخرى العينات من نوع على أعتمد ومل املقرتحة الفرضيات اختبار أجل من اوهذ البحث بأهداف تفي واليت
 خمتلف من االناث الذكور بني تلميذ 49 من العينة وتكونت الباحث، مع اإلدارة جتاوب ولعدم يالرمس التالميذ عدد
 .الرش االخوان متوسطة يف االطوار
 الدراسة مجتمع خصائص. 9
 البحث للمجتمع الجنس طبيعة حيوض: 1 رقم الجدول
 الجنس ت %
 ذكر 20 %40.81
 أنثى 29 %59.18
 المجموع 49 %100
 الباحث إعداد :المصدر
 اإلناث نسبة بلغت فقد الدراسة، للمجتمع اجلنس طبيعة يوضح الذي( 1) رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 يف للعشوائية الذكور عن اإلناث نسبة إرتفاع ويرجع ،40.81% الذكور نسبة بلغت بينما العينة، جمموع من %59.18
 .الدراسة مفردات إختيار
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 البحث للمجتمع السن فئات يوضح: 2 رقم الجدول
 السن ت %
%12.24 06  (11 – 12 ) 
67.34% 33  (13 – 14 ) 
%20.40 10  (15 – 16 ) 
 المجموع 49 %100
 الباحث إعداد :المصدر
 يف املتمثلة األوىل الفئة هي الغالبة الفئة أن السن حسب املبحوثني بتوزيع اخلاص( 2) رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 الفئة تليها ث العينة، إمجايل من %67.34 نسبته ما أي مبحوث، 33 إليها ينتمي حيث سنة[  14 - 13]  اجملال
 واألخرية الثالثة الفئة تليها ث لعينة،ا جمموع من %20.40 إىل وصلت بنسبة سنة،[  16 - 15]  بني احملصورة الثانية
 .العينة جمموع من 12.24% نسبتها ما بلغت إذ سنة[ 12 - 11] بني احملصورة
  البيانات وتحليل تفسير. 10
 األولى بالفرضية المتعلقة البيانات وتحليل تفسير .أ
 األنترنت استخدام ساعات بعدد الجنس عالقة يوضح 3 رقم الجدول
 الجنس                     ذكر ىأنث المجموع
 ت % ت % ت %                         الساعات عدد
 ساعة نصف من أقل 1 %5 4 %13.79 5 %10.20
 ساعات 3 – 1 9 %45 12 %41.37 21 %42.85
 ساعات 7 – 4 7 %35 9 %31.03 16 %32.65
 ساعات 10 من أكثر 3 %15 4 %13.79 7 %14.28
 المجموع 20 %100 29 %100 49 %100
 الباحث إعداد :المصدر
 العام االجتاه أن فوجدنا األنرتنت، استخدام ساعات بعدد اجلنس عالقة يبني الذي( 5) رقم اجلدول خالل من    
 جمموع من 45% بنسبة ومدعمة العينة، جمموع من 42.85% بنسبة وذلك اليوم يف ساعات( 3 – 1) من يقضون
 من 32.65% بنسبة اليوم يف ساعات 7 – 4 يقضي الثاين االجتاه أما اإلناث، موعجم من 41.37% و الذكور،
 10 من أكثر يقضون من أما اإلناث، من 31.79% و الذكور من 35% ب  النسبة هذه تدعم حيث العينة، جمموع
 من 13.79%و الذكور من 15% ب  مدعمة العينة، جمموع من 14.28% إىل نسبتهم وصلت فقد اليوم يف ساعات
 و الذكور من 5% ب  ومدعمة 10.20% بلغت بنسبة ساعة نصف من أقل يقضي الذي األخري االجتاه بينما اإلناث،
 . اإلناث من %13.79
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 عليه واملتعارف املألوف النطاق عن خترج مل األنرتنت تقنية استخدام معدالت أن 03 رقم اجلدول هذا من يالحظ مما    
 إىل تصل الدراسة جمتمع يف املستخدمني نسب تبقى هذا على زيادة مستمر، إرتفاع يف األنرتنت معدالت أن وهو عاملياا 
 جهة، من التكنولوجي التطور بفعل اجلزائرية املناطق باقي يف احلال هو كما  باملئة 100 بنسبة مطلقة قياسية مستويات
 (. الذكية اهلواتف)  املوبايل عرب اإلنرتنت استخدام عملية احتدثه اليت الكبرية املسامهة إىل السبب يعود أخرى جهة ومن
 استخدام نسب يف الفارق إحداث يف هاماا  دوراا ( Mobile Connections) املتنقلة االتصاالت تلعب حيث
 نية،التق هاته على الكبري اإلقبال لنا يفسر املوبايل اشرتاكات نسبة جتاوز أن كما  البحث، مفردات خمتلف بني اإلنرتنت
 حقيقة فرصة اآلن لديهم أصبح العامل سكان معظم أن القول يف يسهم العاملي الصعيد على الذكية اهلواتف انتشار وزيادة
 .اخلصوص وجه على الدراسة جمتمع ومنه واجلزائر عامة، لإلنرتنت للوصول
 واليت املشغلني، بني الكبرية املنافسة على زيادة احملمول، شبكات جيل يف الكبري التطور مع اليوم الفرصة هذه وتتعزز    
 خبدمات الناس اهتمام يتزايد أن جداا  احملتمل من فإنه وبالتايل املتنقلة، البيانات تكاليف اخنفاض إىل كبري  بشكل أسهمت
 .األنرتنت حنو الطلبة توجهات على بدوره يؤثر والذي النامية الدول من بإعتبارها اجلزائر يف خصوصاا  اإلنرتنت
 يف يكمن العامل هذا األنرتنت مااستخد معدالت إرتفاع يف كبري  دور له كان  أخر عامل هناك الذكية اهلواتف جانب إىل
 تلك أعلى متكنت حيث ،ستخداماال نسبة حيث من كبرية  منو معدالت حتقيق يف ةاالجتماعي والشبكات املنصات تواصل
 الشبكات عن إحصائيات)" 2013 العام اللخ جديد مستخدم مليون 135" من أكثر إضافة من الشبكات
-https://www.tech (التنمية عالم ،2014 في واإلنترنت ةاالجتماعي
wd.com/wd/2014/01/14  
 كبري  وقت تتطلب العملية هاته ألن اإلرتفاع عملية يف ساهم الفايسبوك موقع بينها ومن االجتماعي التواصل فعملية    
 .أخرى ثقافات من أناس على التعرف أو األهل أو األصدقاء بني أو الغرامية العالقات أصحاب بني اصةخ
 االجتماعي التواصل مواقع ونوعية استخدام بين العالقة يوضح 4 رقم الجدول
 المواقع استخدام            
 
 ةاالجتماعي  المواقع نوعية
 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت
 81.63% 40 0% 0 81.63% 40 بوك الفيس
 16.32% 8 0% 0 16.32% 8 سكايب
 2.04% 1 0% 0 2.04% 1 تويتر
 100% 49 0% 0 100% 49 المجموع
 الباحث إعداد :المصدر
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 نسبة فسجلنا االجتماعي التواصل مواقع ونوعية استخدام بني العالقة يوضح الذي 4 رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 جمموع من 81.63% بنسبة ستخداماال حيث من أوالا  الفايسبوك موقع كان  حيث املواقع، هاته تستخدم %100
 .الدراسة جمتمع جمموع من 2.04% بنسبة تويرت موقع ث 16.32% بلغت بنسبة سكايب برنامج يليه ث العينة،
 اإلعالم تكنولوجيا تاحتأ وقد رفاهيتهم وأسباب حياهتم نواحي ويف البشر حياة يف حمورية مكانة اإلتصال حيتل    
 التواصل مواقع وتعترب وتأثرياته، ووسائله أشكاله فتعددت التواصل، جمال يف جديدة وإمكانيات فرصاا  واالتصال
 مما األخرى، اإللكرتونية املواقع عن متيزها خصائص من متتلكه ملا األنرتنت شبكة على انتشارا األكثر هي االجتماعي
 تتيح تفاعلية اجتماعية شبكات"  بأهنا وتعرف املتزايد، اإلقبال على العامل أحناء كافة  يف األنرتنت متصفحي شجع
 ومتكنهم سنوات منذ األنرتنيت شبكة على ظهرت العامل، من مكان أي ويف يشاءون وقت أي يف ملستخدميها التواصل
 الرزاق عبد)"بينهم ةاالجتماعي العالقة توطد اليت اإلمكانات من وغريها الصور وتبادل والصويت املرئي التواصل من أيضا
   (183 ص ،2011 الدليمي، محمد
 من العديد تقدمي حماولة وتنوعت وتعددت األخرية السنوات خالل واسعاا  انتشارا االجتماعي التواصل مواقع شهدت    
 الدراسة، جمتمع تصريح حسب سكايب تويرت فيسبوك، موقع مقدمتها يف ويأيت اإلشباعات خمتلف وحتقيق اخلدمات
 عام"  زاكربيرج مارك"  املوقع هذا أسس فقد الفت، بشكل للمبحوثني استعماال األكثر هو الفايسبوك يعترب ولكن
 يف الطلبة بني التواصل بغرض وذلك العامل، يف ملياردير أصغر يعد بعد فيما أصبح الذي هارفارد طلبة أحد وهو 2004
 فإنه نشأته حداثة ورغم وكندا، وبريطانيا أمريكا يف األخرى اجلامعات طلبة بني هاستخدام انتشر ث ومن اجلامعة، هذه
 إىل يصلون الذين املستخدمني بعدد قيمته سواء ،االجتماعي التواصل شبكات مواقع أفضل قائمة يف واحد رقم يعترب
 وذلك املستخدمني كافة  مع بكفاءة التعامل املوقع يستطيع حيث اخلدمة، كفاءة  حيث من أو مستخدم، مليون 700
 يشكل الفايسبوك موقع استخدام كثرة  ولكن آلخر، وقت من مسؤولوه جيريها اليت والصيانة املنتظمة التحديثات بواسطة
 :يلي ما السلبية اآلثار تلك ومن حدين، ذو سالح فهي أيضا سلبية أثار
 .الوقت معها تنسى لدرجة جداا  جذابة للمشرتكني توفرها اليت الرتفيهية خدماته تعترب حيث :الوقت إضاعة -1
 على تؤثر بدورها واليت الكثريين، بنظر االجتماعي التواصل ملواقع السلبية اآلثار من هي الثقافية العوملة أن حيث -2
 .للمستخدم الثقافية اهلوية
 شبكات على خاصة الفصحى العربية احلروف بدل الالتينية واألرقام احلروف من مزيج استخدام أضحى -3
 ".3" العني و" 7" احلاء باتت وأرقام رموز إىل العربية اللغة حروف فتحولت واحملادثة التعارف
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 هاستخدام ساعات عدد مع االجتماعي التواصل بمواقع تراكاالش سنوات عدد يبين الذي 5 رقم الجدول
 
 الباحث إعداد :المصدر
 عدد مع االجتماعي التواصل اقعمبو  االشرتاك سنوات عدد بني العالقة يوضح الذي 5 رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 ب  النسبة هذه ودعمة سنوات،(  3 – 1)  منذ املواقع هاته يف تشرتك 57.14% نسبة أن فوجدنا هاستخدام ساعات
 أقل ث اليوم، يف ساعات(  3 – 1)   ساعات عدد تليها ث اليوم، يف ساعات(  7 – 4)  من ستخدمه %69.23
 .حالة أي نسجل فلم ساعات 10 من أكثر يستغلونه من أما ،40% إىل وصلت بنسبة ساعة من
 من سنة من أقل فئة خيص فيما ،18.36% بالتساوي سنوات(  7 – 4)  من و سنة نصف من أقل فئة تأيت ث    
 يف ساعات 3 إىل 1 من ث اليوم، يف ساعة من أقل تستعمله 40% ب  مدعمة كانت  املواقع، هاته يف االشرتاك حيث
 .مفردة أي تسجيل يتم فلم ساعات 10 من أكثر و ساعات(  7 – 4)   من الساعات عدد بينما ،20% بنسبة اليوم
)  ومن ساعة من أقل بني بالتساوي 20% ب  مدعمة كانت  ،االشرتاك من سنوات(  7 – 4)  من لفئة بالنسبة أما    
 أما ،15.38% حوايل بلغت بنسبة يومال يف(  7 – 4)  من الساعات عدد بعدها تأيت ث اليوم، يف ساعات( 3 – 1
 .حالة أي نسجل مل ساعات 10 من أكثر
 نسبة فكانت ،االجتماعي التواصل مواقع يف االشرتاك من 6.12% ب  نسبتها فجاءت سنوات 10 من أكثر أما    
 عاتالسا عدد ث العينة، جمموع من 100% بلغت بنسبة 10 من أكثر ساعات لعدد يستخدمون من طرف من مدعمة
 فيهما نسجل مل اليوم يف ساعة(  3 – 1)  من و ساعة من أقل فئة أما ،15.38%  بنسبة اليوم يف(  7 – 4)  من
 .حالة أي
 مرتفعة ساعات عدد هناك وباملقابل كبرية  سنوات منذ االجتماعي التواصل مواقع يف اشرتاك هناك أن مالحظته ميكن مما
 واملوقع اجلهاز مقابل وهو صباح حيت يأخذه من فمنهم دراسته، أوقات حساب لىع وهذا املواقع هاته أم الطالب يقضيها
 وال إفراط ال مبقولة التلميذ يعي أن جيب هنا الدراسي، حتصيلهم يف يؤثر أن شأنه من وهذا بدراسته هلا عالقة ال ألغراض
 الساعات              السنوات
 المجموع ساعات10 من أكثر ساعات(7-4)من ساعات(3-1)من ساعة من أقل
 % ت % ت % ت % ت % ت
 18.36% 9 0% 0 0% 0 20% 5 40% 4 سنة نصف من أقل
 57.14% 28 0% 0 69.23% 9 60% 15 40% 4 سنوات( 3-1)من
 18.36% 9 0% 0 15.38% 2 20% 5 20% 2 سنوات( 7-4)من
 6.12% 3 100% 1 15.38% 2 0% 0 0% 0 سنوات 10 من أكثر
 100% 49 100% 1 100% 13 100% 25 100% 10 المجموع
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 البحث يف األنرتنت يستعمل ثانية جهة ومن جهة، من األخر العامل على للتطلع املواقع هاته يستخدم أنه أي تفريط،
 .به اخلاص التعليمي األداء تطوير أجا من العلمي
 الثانية بالفرضية المتعلقة البيانات وتحليل تفسير .ب
 متابعتها من الغرض مع المواقع نوعية يوضح 6 رقم الجدول
 
 الباحث إعداد :المصدر
 النتائج فكانت متابعتها من والغرض األنرتنت مواقع نوعية بني العالقة يبني الذي( 6) رقم اجلدول خالل من نرى    
 :كالتايل  عليها املتحصل
 83.33% بنسبة مدعمة 51.02% بلغت بنسبة الرتفيهية املواقع هي الدراسة تمعجم قبل من متابعة األكثر فاملواقع    
 فلم العلمية املعلومات عن والبحث واألحداث األخبار معرفة أجل من الغرض أما الفراغ، وقت وقضاء الرتفيه لغرض
 املعلومات عن البحث لغرض الكفة مالت فيها 20.40% ب   قدرت بنسبة التعليمية املواقع تأيت ث حالة، أي نسجل
 من ثالثاا الرياضية املواقع جاءت ذلك بعد ،50% بنسبة واألحداث األخبار معرفة أجل من ث 55.55% بنسبة العلمية
 من ث 20% إىل وصلت بنسبة واألحداث األخبار معرفة أن العينة أفراد يرون فيها ،14.28% بنسبة املتابعة حيث
 حالة، أي تسجيل يتم فلم العلمية املعلومات عن البحث غرض بينما 16.66% نسبةب الفراغ وقت وقضاء الرتفيه أجل
 العلمية املعلومات عن البحث منها الغرض أن يعتربون هنا املتابعة، حيث من 8.16% بنسبة الدينية املواقع تليها ث
 املرتبة يف اإلخبارية واقعامل جاءت وأخرياا  مفردة، أي نسجل فلم األخرى األغراض بينما 44.44% إىل وصلت بنسبة
 األخبار معرفة هو منها الغرض أن البحث جمتمع أفراد يرون فيها واليت 6.12% بنسبة املتابعة حيث من األخرية
 . حالة أي نسجل فلم األخرى األغراض بينما 30% إىل وصلت بنسبة واألحداث
 من الغربية واأللبسة واملواهب بالغناء اخلاصة كالربامج  يهيةالرتف بالربامج كثرياا   الشباب تأثر اجلدول هذا خالل من نرى    
 وإجتاح اجلزائرية بيوت دخل شيء كل  العصر، تغريات ملواكبة أخرى جهة ومن جهة، من فراغهم أوقات قضاء أجل
 كليبات  والفيدي ويف اجلرائد وعلى األسواق يف أو الطرقات يف سواء مكان كل  من حاصرتنا أهنا ونرى املوضة وهي عقوهلم
 الغرض              نوعية
 واألحداث األخبار معرفة
 وقت وقضاء الترفيه
 المجموع العلمية المعلومات عن البحث الفراغ
 % ت % ت % ت % ت
 20.40% 10 55.55% 5 0% 0 50% 5 التعليمية المواقع
 6.12% 3 0% 0 0% 0 30% 3 االخبارية المواقع
 51.02% 25 0% 0 83.33% 25 0% 0 الترفيهية المواقع
 8.16% 4 44.44% 4 0% 0 0% 0 الدينية المواقع
 14.28% 7 0% 0 16.66% 5 20% 2 الرياضية لمواقع
 100% 49 100% 9 100% 30 100% 10 المجموع
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 أصبحت اليت الشباب فئة خاصة العقول وإجتاحت والصغري الكبري هم أصبحت املوضة هذه ولكن أزياء، وصيحات
 كما  أو اجلاهل بالشخص التقليدي اللباس صاحب يعرف أصبح كما  موضتهم خالل من وثقافتهم شخصيتهم جتسد
 ".   الدنيا يف عايش مش أنت" رجةبالدا يقال
 الدراسي بالتحصيل الرضى مع للمراجعة المخصص الوقت بين العالقة يوضح يالذ 7 رقم الجدول
  الوقت                   
 المستوى
 المجموع المستوى في المستوى دون
 % ت % ت % ت
 28.57% 14 0% 0 87.5% 14 أخصص ال
 10.20% 5 9.09% 3 12.2% 2 ساعة نصف من أقل
 61.22% 30 90.90% 30 0% 0 ساعات(3-1)من
 100% 49 100% 33 100% 16 المجموع
 الباحث إعداد :المصدر
 الدراسي بالتحصيل الرضى مع للمراجعة املخصص الوقت بني العالقة يوضح الذي  7 رقم اجلدول خالل من نالحظ    
 ايومي ساعات(  3 – 1)  بني ما يقدر الذي للمراجعة وقت بتخصيص يقمون الذين هم %61.22 نسبة أن فنجد
 مما جيدة بصفة وقتهم إلدارة معرفتهم على دليل وهو الدراسي املستوى يف مرضية نتائج على يتحصلون فهم وبالتايل
 وهو الصغر منذ يتبعونه كانوا  الذي والنظام اجليدة للرتبية يرجع وذلك املراجعة وقت تضييع دون شيء بكل يلمون جيعلهم
. الدراسي حتصيلهم على يرضون ممن %90.90 نسبة ميثلون فهم لتايلوبا الدراسي حتصيلهم عن الرضى هلم حيقق ما
 بشبكات وإشتغاهلم مباالة ال لعدم راجع وذللك للمراجعة وقت خيصصون ال الذين الطلبة من %28.57 نسبة وتليها
 بعض اكهن تكون وقد مباشرة بصفة الدراسي حتصيلهم على سلباا  يؤثر ما وهو األحيان أغلب يف االجتماعي التواصل
 يكون الدراسي حتصيلهم فإن وبالتايل العلمية، وحياته الطالب دراسة على التأثري يف البالغ أثرها هلا اليت العائلية املشاكل
 ساعة نصف من أقل خيصصون الذين أما.%87.5 ب قدرت حيث اجلدول خالل من نالحظه ما وهو املستوى دون
 كافية  غري املدة هذه أن يعين املستوى دون %12.2 نسبة أن دفنج وبالتايل %10.20 نسبتهم فكانت للمراجعة
  ما نوعا وقتا املدة هذه متنحهم %09.9 نسبة أن جند حني يف املراجعة عن تلهيه أخرى أسباب فهناك وبالتايل للمراجعة
 . اإلهلية عقليةال القدرات ذوي من يكونون األحيان أغلب يف وهم مقبولة نتائج به حيققون أهنم حيث للمراجعة كافياا 
 :الدراسة نتائج. 10
 مبتوسطة املتوسط مرحلة لتالميذ الدراسي التحصيل على وتأثرياهتا األنرتنت ظاهرة فيها تتبعنا واليت الدراسة هاته خالل من
 ةالنظري الدراسات خمتلف يف األخرى النتائج نطاق عن خترج مل اليت النتائج من جبملة خرجنا باالغواط، الرش االخوان
 ما النتائج هاته بني ومن خاصة، بصفة واإلتصال العام اإلجتماع علم جمال يف الباحثني من للعديد السابقة واإلمربيقية
 :يلي
 . 100% بنسبة األنرتنت يستخدمون املبحوثني كل  -(1
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 .ةالتقني هاته أمام ممكنة ساعات أكرب يقضون حيث اإلناث من لألنرتنت اا استخدام أكثر هم الذكور -(2
 لإلجناز والتحضري للمراجعة املخصص الوقت مع مقارنة جداا  مرتفع الدارسة جمتمع يف األنرتنت استخدام معدالت -(3
 أما ،89.80% نسبته ما ساعات عشر من أكثر إىل ساعة من يومياا  األنرتنت أمام يقضون حيث العلمية، البحوث
 .71.43%  ب  درفق ساعات ثالث إىل ساعة نصف من للدراسة املخصص الوقت
 التواصل ومواقع وفيديوهات وأغاين ألعاب من الرتفيهية املواقع هي الدراسة جمتمع قبل من متابعة األكثر املواقع -(4
 جامعات ومواقع إلكرتونية مكتبات من التعليمية املواقع على يرتددون بينما ،51.02% إىل وصلت بنسبة االجتماعي
 .20.40% بنسبة وأجنبية وعربية حملية
 وتوتري سكايب بينما 81.63% إىل وصلت بنسبة االجتماعي التواصل املواقع بني من تداوالا  األكثر هو الفايسبوك -(5
 .18.36% بنسبة معاا 
 هذا من أكثر تقدمي لىع قادرين بأهنم ويرون 61.22% بنسبة الدراسي حتصيلهم على راضني غري املبحوثني أغلبية -(6
 .  املستوى
 :خاتمة -
 أهم ومعرفة األنرتنت شبكة استخدام على املتوسط مرحلة يف التلميذ إقبال أسباب عن البحث الدراسة هذه يف حاولنا    
 . الدراسي التحصيل على ستخداماال هذا أثار رصد ذلك جانب إىل اإللكرتوين، البحر هذا يف توجهاته
 األحداث ومعرفة الفراغ وملئ الفراغ وقت وقضاء فيهلرت  األنرتنت شبكة ستخدامال يتوجهون التالميذ أغلب إن    
 الدراسي التحصيل على بالسلب تنعكس واليت الطالب قدرات من تضعف أو ختفض األنرتنت شبكة جند ومنه واألخبار،
 الصحيح الوجه على التقنية هاته استخدام لثقافة االفتقار وهو به يتحلى إن وجيب  هام عنصر يوجد وعليه لديهم
 األنرتنت شبكة تكون وهبذا التلميذ املطالعة أو املقروئية ضعف إىل يؤدي الذي الكتاب هجران إىل باإلضافة عقول،وامل
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